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La Estación Experimental de Aula Dei:  
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HISTORY 
The Station of Experimental Biology of Cogullada, the 
precursor to the Aula Dei Experimental Station (EEAD), was 
founded on January 20th, 1944 
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From the beginning, the activities of 
the Centre were organised by 
combining basic and applied research 
according to prevailing research 
priorities. Notable milestones were 
the discovery of the number of 
human chromosomes by an EEAD 
researcher (Dr. J.H. Tjio), the 
enormous contribution of the EEAD to 
the development of triticale, and the 
breeding, among many other 
varieties, of the barley cultivar 
Albacete, which is the most cultivated 
variety in the history of Spain.  
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· 
STRUCTURE 
Services 
- Library and Documentation 
Support Unit 
- Information Technology 
Support Unit 
- Management 
- Field Research Support 
Unit 
- General Services Unit 
- Knowledge and 
Technology Transfer 
 
 
. 
 
Director 
 
Deputy-Director 
Deputy-Director, Technical 
Department Heads 
Research Departments 
 
- Soil and Water 
- Genetics and Plant Production 
- Plant Nutrition 
- Pomology 
     Institute’s Executive Board  +   Scientific Board 
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· 
HUMAN RESOURCES 
 
Permanent scientific staff    42 
Postdoctoral fellows       6           
PhD students     22 
Research support staff              57 
Management       7 
General services staff                      15 
Field Support Research Unit     8 
Other non-permanent staff             18 
Total             175
                 
(april 2012) 
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KNOWLEDGE TRANSFER 
Patentes activas: 16 
- Patrones frutales 
- Variedades de cebada 
- Software  
- Procedimientos técnicos 
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· 
Research lines 
Basic and applied aspects of plant 
nutrition  
Development of plant materials 
adapted to semiarid temperate 
regions 
Development of environment 
friendly agricultural production 
systems 
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RESUMEN MEMORIA EEAD 2011 
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Plant Nutrition 
Nitrogen Fixation and Oxidative Stress in 
Legumes 
Manuel Becana Ausejo 
Contact:  becana@eead.csic.es 
Photosynthesis: Chloroplast Genomics and 
Proteomics and its Response to Abiotic Stress  
Rafael Picorel Castaño 
Contact:  picorel@eead.csic.es 
  
Abiotic Plant Stress Physiology      Javier Abadía Bayona 
Contact:  jabadia@eead.csic.es 
        
Nutrition of Fruit Crops      Jesús Val Falcón 
Contact:  jval@eead.csic.es 
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Genetics and Plant Production 
Genetics and Plant Breeding of Cereals Ernesto Igartua Arregui 
 Contact:  
  
Igartua@eead.csic.es 
Application of Tissue Culture and 
Development of Biotechnology Methods for 
Plant Breeding  
Luís Cistué Solá 
Contact:  cistue@eead.csic.es 
Computational and Structural Biology 
 
Contact: 
Bruno Contreras Moreira 
 
 
bcontreras@eead.csic.es 
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Pomology 
Breeding, Selection and Characterization 
of Fruit Species  
María Yolanda Gogorcena 
Aoiz 
 Contact:  
  
 aoiz@eead.csic.es 
Developmental Biology and Genetic 
Resources in Pomology  
Maria Herrero Romero 
 Contact:  mherrero@eead.csic.es 
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MILLESTONE 
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Soil and Water 
Erosion, and Soil and Water Evaluation Ana Navas Izquierdo 
Contact: anavas@eead.csic.es 
Irrigation, Agronomy and the Environment Enrique Playán Jubillar 
Contact:  playan@eead.csic.es 
        
Soil Physics and Conservation Tillage  José Luis Arrúe Ugarte 
Contact: arrue@eead.csic.es 
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Library and Documentation Support Unit 
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Library and Documentation Support Unit 
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EXPERIMENTAL FARM 
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GREENHOUSE FACILITIES 
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GROWTH CHAMBERS FACILITIES 
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INTERNATIONALIZATION 
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Aula Dei 
Experimental Station 
Germplasm Bank 
Spanish Barley Core Collection 
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Unidades Asociadas al CSIC a través de la EEAD: 
 
• UA- Seccion de Biologia Vegetal - Universidad de Navarra (2006) 
 
• UA -  Suelos y Riegos – CITA (2007) 
 
• UA - Grupo de Cereales de Alto Valor Añadido (CAVA) – UdL 
(2009) (a través también del IAS) 
 
• UA - Grupo de Sistemas Integrados de Producción Agrícola  
Extensiva en Zonas Mediterráneas - UdL (2009) 
 
ASSOCIATED UNITS 
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SEMANA DE LA CIENCIA DEL CSIC EN ARAGÓN 
ACTIVIDADES: 
 
• JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS, organizadas por cada uno de los 
Centros/Institutos del CSIC en Aragón. (para concertar las visitas se ruega 
contactar directamente con los Centros) 
• EXPOSICIÓN INTERACTIVA CENTROS/INSTITUTOS DEL CSIC EN ARAGÓN 
• Experimentos 
• Exposiciones 
• Talleres didácticos Demostraciones científicas 
• Charlas sobre ciencia… 
• EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA CIENTÍFICA FOTCIENCIA. 
 
OUTREACH 
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Mujer e investigación en el CSIC-Aragón 
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Mujer e investigación en el CSIC-Aragón 
Mesa redonda en la Sala “Pilar Sinués”, Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, 
07/11/2011 
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Actividades: 
 
- 15 mayo 2012.- Jornada en el Arboreto del Campus de Aula Dei dirigida por 
Pedro Gracia. Conjuntamente con el IPE-CSIC se realizarán trabajos de 
limpieza de material vegetal, a fin de colaborar en el acondicionamiento del 
lugar. 
 
- 17 mayo 2012.- Visita guiada al Arboreto del Campus de Aula Dei dirigida por 
Pedro Gracia.  
 
- 18 mayo 2012.- Conferencia "Algunos secretos de las plantas raras y 
amenazadas del Pirineo" por Begoña García (IPE-CSIC). Lugar: Salón de 
Actos de la EEAD. Hora: 12:00 h. 
 
Día Internacional de la Fascinación por las Plantas 
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